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“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan 
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Perilaku peduli lingkungan masih sangat minim di kalangan siswa jaman 
sekarang. Program Adiwiyata yang telah dilakukan ternyata belum 
sepenuhnya  dapat menjamin terbentuknya perilaku peduli lingkungan 
warga sekolah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Mendeskripsikan 
implementasi program adiwiyata dalam upaya pembentukan ecoliteracy 
dan karakter sikap kepedulian lingkungan di SD Negeri Banyuagung 1; 2) 
Mendeskripsikan proses pengembangan program adiwiyata dalam upaya 
pembentukan karakter sikap kepedulian lingkungan di SD Negeri 
Banyuagung 1; 3) Mendeskripsikan apa saja kendala dalam pelaksanaan 
program adiwiyata di SD Negeri Banyuagung 1; 4) Mendeskripsikan 
solusi yang diberikan pihak sekolah dalam upaya pembentukan 
ecoliteracy dan menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan. 
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. 
Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 
yang bersifat induktif. Tahap untuk menguji kreadibilitas data, maka 
peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa: 1) Sekolah masih melakukan 
pengembangan dalam melaksanakan program adiwiyata; 2) Sekolah 
mempunyai beberapa program yang dirancang untuk membentuk karakter 
anak agar peduli terhadap lingkungan; 3) Sekolah masih mempunyai 
kendala dalam pelaksanaan program adiwiyata, yaitu belum semua siswa 
bisa melaksanakan kewajibannya, siswa belum terbiasa dengan kebijakan 
baru; 4) Sekolah berusaha membuat solusi untuk memecahkan kendala, 
yaitu guru membuat RPP yang memuat tema lingkungan, membiasakan 
siswa gemar membaca, dan pengupayaan pengelolaan sekolah. 
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Environmental care behaviour is still in a low rate among students in 
today’s era. Adiwiyata program that has been carried out has not been 
able to fully guarantee the formation of environmental care behaviour of 
school residents. Therefore, the purpose of this study are 1) Describe the 
implementation of the Adiwiyata program  in the effort to form the eco-
literacy and character of environmental care attitudes in SD Negeri 
Banyuagung 1; 2) Describe the process of developing the Adiwiyata 
program in an effort to establish character of environmental care attitudes 
in SD Negeri Banyuagung 1; 3) Describe what are the obstacles in the 
implementation of the Adiwiyata program in SD Negeri Banyuagung 1; 
4) Describe the solution given by the school in the effort to form the eco-
literacy and foster the character of environmental care. The method used 
in this research is descriptive  qualitative. Data collection techniques, that 
is observation, interviews, and documentation. To analyze data, 
researches use descriptive technical  analysis that is inductive. To test the 
creativity of the data, the researchers used triangulation techniques and 
triangulation source. The results of the study stated that: 1) School are 
still developing in implementing the adiwiyata program; 2) The school 
has several programs that are designed to shape the character of children 
to care for the environment; 3) Schools still have obstacles in the 
implementation of the adiwiyata program, that is, not all students can 
carry out their obligations, students are not familiar with the new policy; 
4) Schools try to make solutions to solve the obstacles, that is, teachers 
make lesson plans that contain environmental themes, familiarize students 
with reading, and work on school management. 
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